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炉、
Km・ze lnliαltsangαbe. 
Ueber die pharmakologischen Einfliisse auf die Menge des zirkulierenden 
Blutes und das Sauersto任bediirfnisdes Gehirns. 
Von 
Dr. med. T AMENORI Y OSHIMASU, Dozent. 
[Aus der Klinik der orthopadischen Chirurgie der Kaiserlichen Unive了出tatzu Kyoto (Prof. Dr. H!ROMl' !To.）〕
日出timmungder Menge des zirkulierenden Blutes und des Sauerstoffbedurfnisses des Gehirus waren wie in <ler 
vorigen Arbeit. 
Die Resultate uηserer Experirnente waren kurz folgende : 
(1) Aclrenalinum hy<lrochloricum. 
IV. Hund. Korpergewicht 9M・o0~~h· Hirntey~i::O~~ ?5.0 g. 15・0CClll 
vvn I %1gem mum 1 
Blutdruck Z川叩<le~ O孟 V
Blut des Gehirns von 1cm Blut 10 g 仏 hirnper fir 10 g. r.ehim 
(mm Hg) per Mim由（ccm) per Min. (ccm) !lin. (cc川 perMin. (ccm) 
u6 75.0 0.031 10.0 0.310 
u8 66.6 0.035 8.9 0.312 
IOI 4I4 0.056 5・5 0・308
0 I_) I 63・0 0.037 84 o.3II 
一一一
93 40.0 0.056 5・3 0.297 
0 IJ4 42 9 0.056 5・7 0.319 
86 24・5 0.090 3・3 0 297 
0 Intravenose I吋ektionvon o・2ccmvon I,%igem Adr. hyd. 
戦4＜~ 【腿縛】 引C! {1相 <4-l I （事長E翁 ・K4J) 
事長 4＜~ 【峰神】 明口 側 <-ti1 （奇襲亘書室 ~（＜） 
( 2)Pituitrin. 
JI. Hund. Iく：orpert)~；；~~~ 10.6 Kg. Hirngewicht 68 o g. 
5o%ige -Losung : 32・occm
Blutdruck Zirkul. lllut des 02 -Verbrauch Zirkul. Blut fir 02 -Verbrauch 
(;ehirn吟 per van 1ccm Bh＇、t IO g Gchirn per fir IO g (;ehirn 
(mm Hg) J¥lin. ( ccin) per J¥lin. (ccm) i¥lin. （にcm) per Mi札（ccm)
105 57・ 1 0038 8.4_ 0・319
102 52.2 O.OJD 7・7 0.308 
0 121 6o.o 0.036 8.8 0・317
0 Pituitrin o.2ccm intravenos injiziert. 
(3) Pilocarpinum hydrocliloricum. 
I. Hund. Iζorpergewicht 14.1Kg. I王irng引、•icht 102.0 g. 
1% ige' Morphinum bydrochl : 21.0 ccm. 
Blutdruck Zirl叫 I.Dlul des 02 -Verbrauch Zirkul. Illut fir Oo・Verbrauch
Gebirns per von 1ccm Blut 10 g G~hirn Jer 向rIO g Gehirn 
(mm Hg) lvlin. (ccm) per Min. ( ccm) Min. (ccm per Min. ( ccm) 
I04 100.0 0.023 98 0.225 
94 92・3 0.025 9.0 0.225 
90 85・7 0.027 84 0.227 
75 75・0 0.032 7・4 0.237 
0 51 54・5 0.038 5・3 0 201 
0 o.1ccm von 1%igem Pilocarp. hydrnchl. intravenos inJiziert. 
総－！（f!J 【隆紳】
(4) Atropinum sulfudcum. 
V. Hund. Korp~；：；；icht 14・5Kg. I [irngcwicht 89・og.
1 %iges hinum hydrochl: 22.0 ccm. 
Ulutdrucl、 /'.irl、ul.l3lut des 。2・Verlirnuch Zirkul. Rlut fir 02 ・ V erbrauch 
<_;ehirns per von xccm Blut ro ~ Gehirn per ftir IO g Gehirn 
(lllm IIg) !¥!11. （山n) per ~ii札（ccm) in. (ccm) peγMi札（ccm)
113 133・3 0.024 14.9 0.358 
JOO 1200 0.027 13・5 0・365
95 57.0 0.055 6.4 0.352 
86 26.r 0.122 2・9 0.354 
86 30.0 0.108 3・4 0・367
77 27・3 O.II6 3.1 0・360
0 70 26.1 0.125 2.9 0・363
61 22 2 0.145 2.5 0・363
55 22 2 0.147 2.5 0・368
0 1 Minute nach der intraveni:hcn Injddion von I occm 1%,;igen Atropini sulfur. 
(5) Amylium nitrosum. 
III. Hund. Korpergewicht 7・4Kg. Hirngewicht 67.0 g. 
1%i日esMorphinum hy<lrochl: 16.0 C仁川
Dlutdruck Iメirl；、ul.lllut des I 02 . Verbrnuch I Zirl,ul. Blut fir 
｜（八hirn凶 l氾r I von 1ccrn Blut I IO g (;ehirn l町
(mm Hg) I Min. (ccm) I per Min. （じC叫 I l¥li1. (con) 
92 -i 70.6 I o・023 i 10.5 
69 I 3rq I 0・0+4 I s・4
I 61 ｜一一ー ヱ ：L一一一｜一一」笠一一一｜ー 」ー：2
I- 59 I 一二）~ ｜一一三竺 I H o 51 I 14.3 I o.os2 I 2.1 
O Amyl. nit1os. inh、'1li.ctl.
制口 側
o. Verbrauch 
flir IO g Gehirn 






<+i 11 （事長宣告S 4く千三）
事提 4（~ 【暖柳】 制ロ 紺 <-ti民 （華民Z官房 .¥-lO) 
Schluss. 
( r) Durch di（三 intrave
linum hydrochloricu『n und Pituitrin, steigt der Blutdruck stets betrachtlich an, unu es nimmt die Menge clむ im
Gehirn zirkulierenden Blutes zu. 
(2) Die intravenC>se Injektion von Pilocarpinum hydrochloricum unu die Inhalation von Amylium nitrosum er・weitert
die Feripheren Blutgefasse und ern!eJrigt den Blutdruck ; dabei nimmt aber die Menge des im Gehirn zirkulierendじl
Blutes ab. 
(3) Die A印
(4) Die Arzneimittel, welche aL die Blutgefasse eim¥ 
bεSOilιlers dann, wenn das G巳himvon dem Rumpf ganz isoliert ist oder der Blutc!ruck konstant erhalten bleibt. Steht 
aber das Gehirn in Verbindung mit einem normalen Zirkulationssystem, so erweitern oder kontrahieren sich die 
Hirngefasse nur passiv mit dem Steigen oder Fallen des Blutdruckes. 
¥5) Die Einwirkung der die allgemeinen Blutgefasse beeinflussenden Arzneimittel auf <.lie 日irngefasseliegt weit 
unterhalb der ¥¥-irkung inbezug auf die passive Erwcit巴rungoder Kontraktion clmch den Blutdruck. 
(6) Die Zunahme des Sauersto日bedurfnisses durch Adrenalinum hydrochloricum h主ngt nur mit der cladurch 
bewirkten Blutdrucksteigerung uncl Zunahme der zirkulierenclen Blutmenge zusammen, nicht aber mit der spezi恥chen 
Einwir・kungdie吋日 Pk1rmakonauf das Hirnparenchym. Pituitrin entfaltet clieselbt: ¥Virkung. 
(7) Pilocarpinum hydrochloricum ruft stets Abnahme des Sauersto任bedurnfis問日 hcrvor, 1日日 teilsvon dem Fallen 
des Blutdrucks und der Abnahme der zirkulierende口 Blutmengehernjhrt. AL日 erdem wirkt l'ilocarpinum hyclrochl. 
"l¥'C>h¥ auch dir己ktsch~tcli gencl auf das Sauer、to任bedu1fnis des Hirnparenchyms. 
（京） Auch Amy¥ium nitrosum f(ihrt stets zur Abnahme des Saぽ rsto仔bechirfnissesund zwar durch die Blutdrucksen-
kung tlld die Abnahme der zirkulierenden Blutmenge, aber auch durch die Degen巴rationdes Blut出 selbst.
(9) Atroρi11u1n 山 lfuricumbeeinflu出 tdie zirkulierende Blutmenge und das Sauc1・stoftbedurfnis des Gehirns nicht 
cleutlich. 
